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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
?.???????????????
４-１　ギルバートによるパラダイム・シフト論
????????????????????? 3??????????????
??????????????????????????? 3???????
??????????????????????????????????
??????????????????2????????????????
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???????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????Enabling State???????
???43???????????????????????????Enabling 
State???????????????????????????
??????????? 1989??????????Enabling State???????
1970????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????44?
?????????????????????????tax deduction???
????governmental lending?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
cheap government??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????
43 enabling????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
-ing???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????-?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????
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???????????????????????????????????
????????????????????45?
?????????????????????????? private activity?
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?46?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????47?
?????????????????????????????????48?
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????49???????????????????2002??
45 ???Gilbert and Gilbert?1989?p. 154????????1999?170?171??
?????
46 Gilbert?2002?p. 56?? 52????
47 Gilbert?1985?p. 154  Table 6.1????
48 Gilbert?1985?p. 153
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??????図表３????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
図表３????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????図表３????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
49 Gilbert?2005?p. 2
図表３
???? ????
????
??????????
???????????
?????????
???
??????????
?????????????
?????????
?????
??????
????????
???????
?????
??????
????????
??????????????
?????????????
?????????
??????
?????????
????????
???????????
??????????
??????????????????
???Gilbert?2009?p.44. Table 2.1
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
４-２　第三の道としての「支援国家」―ブレアとシュレーダーに見る支援国
家論
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???????????????????????????????????
?????????????????????????? 1998??????
???????????????????????????????????
?????????? 2????????????????????????
??????????????????????????50?
????????????????????????????????
???????????????????????????????? Social 
Investment State???????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????human capital???????
50 ???????????2000?9??
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
????????????????????????????52?
? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
51 Giddens?1998?p. 117f?????1999?195-197??
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?53??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????54?????????????????????????????
??????????55?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???2006????????????????????????56?
? ?1945?????????????????????????????
????????? the enabling State???????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? 2???????????????????
???????????????????????????????????
53 ???14??
54 ???18??
55 ???22??
56 Tony Blair's speech on healthy living?guardian.co.uk, Wednesday July 26 2006
http://www.guardian.co.uk/society/2006/jul/26/health.politics????????1945
??????????????NHS????????????????
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?????58?
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?????? the enabling State????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????
??? NPM?????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????NPM??Plan?Do?
See???????????????????? See???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????59?
57 ???2006?48??
58 ???2007?199????????2008????????? A. Gamble????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????12?20???
59 ??2006?159??
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???????????????????????????????????
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???????????????
???????????????????????????????????
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60 ???165??
61 ???160? 166??
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????????????????????????????????????
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???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? SPD????????????????????????????
????????????????????????????????????
??62?
??????????????????????????????????
????????????????????????????????2007?
???????????????????????????? aktivierender 
Staat????????????????????????????2002? 6
??63???????????
???????????????????????????????????
62 ???2006?14?15??
63 Deutscher Bundestag?2002?
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???????????????????????????????????
????????????? ermöglichender Staat???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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?????????????????????64?
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???????????????????????????????????
????????? 4???????? 4????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
64 ???2007?62??Deutscher Bundestag?2002?S.25-6???????????
??????????????????????
65 ???2007?79??Deutscher Bundestag?2002?S.163-4?
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?.?????????
５-１「支援」とは
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?????????????????2000???????????????
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????????
?????????????????????1.??????????????
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68 ???15??
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?????????????????
５-２　支援と公共性
???????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????NPM???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
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????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
５-３　「個人の自由」のための支援
?????????????-?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????72????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
72 2000?????????????????????????????????
?????2001? 6????????????????????????????
??????????????????????????????????????
2003? 5? 1???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????http://www.humansecurity-chs.org/japanese/index.html????
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５-４　支援行政の実現に向けて
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